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LLAURÓ. 12 cites - Art i natura al
Collsacabra 1998/99 és un projecte artístic
que consisteix en dotze intervencions en
dotz e espais naturals del Collsacabra.
Aquestes intervencions - o cites- tenen lloc
l'úl tim cap de setmana de cada mes durant
un any, des del juliol del 1998 fins al juny
del 1999.
"Llauró" significa terra conradissa, terra
que pot ser cultivada. En aquest projecte el
Collsacabra és concebut com a llauró . En
aquest cas, però, qui es relaciona amb la ter-
ra no és el pagès sinó l'artista.
L'autora del projecte, l'artista visual de
l'Esquirol Alícia Casadesús, creu que l'artis-
ta, com el pagè s, també espera que de la
seva relació amb la natura en pugui sortir
alguna cosa, i proposa a un artista diferent,
o a més d'un, investigar conjuntament
aquesta relació en cada un dels dotze espais.
Els treballs que en resulten són, per tant ,
pluridisciplinars, inèdits i únics.
Els artistes participants pertanyen a dife-
rents camps artí stics: les arts escèniques,
Elena Castelar i Elisa Crehuet; les arts visu-
als, la mateixa Alícia Casades ús, Bernd
Block i Àlex Nogué ; la dan sa, Cesc
Casadesús i Guta Hedewig; l'es criptura, Pep
Rosanes, Víctor Sunyol i Pep Vilaregut; i la
música, Josep M. Cols, Salvi Estragués , Pep
López, i Ramon Vilar. La majoria d'ells són
del Collsacabra o hi estan vinculats d'algu-
na manera o altra.
Els espais escollits presenten alguns dels
atractius de la natura i el paisatge propis del
Collsacabra: cingles, baumes, salts d'aigua,
restes arqueològiques, etc. Totes les inter-
vencions es creen expressament per a l'espai
on tenen lloc, sempre amb la premissa bàsi-
ca de respectar l'entorn.
Els objectius de LLAURÓ són: primer,
posar en contacte art i natura; segon, propi-
ciar als visitants no només un espai sinó
també un temp s idoni per a l'experiència
estètica i, tercer, fer conèixer una nova ma-
nera d 'aproximar-se a la natura del
Collsacabra.
A partir de la reflexió d'aquesta relació
entre art i natura els artistes participants han
plantejat, fins ara, conceptes com temps, co-
municació', silenci, vestigi, cos, atzar o ar-
quitectura.
LLAURÓ ja ha convocat 5 cites, puntu-
alment l'últim cap de setmana de cada mes.
Al mes de juliol, L'espai de l'invisible, a
Falgars, amb l'Alíci a i en Josep M. Cols ,
pianista . A l' agost, Pas, al Pont de
Baumades tra l, amb l' Alícia, en Cesc
Casadesús i la Guta Hedewig, ballarins . Al
setembre, El cos del temps, a l'antiga era de
Can Tafura, amb l'Alícia i en Pep Rosanes,
poeta. A l' octubre, El llenguatge de l 'absèn-
cia , a la balma del Sunyer de Baix, amb














novembre, Rerellum, a les tombes antropo-
morfes de l'Avenc, amb l'Alícia i en Víctor
Sunyol, poeta.
LLAURÓ convocarà les properes cites al
Molí Nou, amb l'Alícia i en Pep López, al
desembre; la Foradada, amb l'Alícia i
l'Elisa Crehuet, al gener; les Roques Encan-
tades, amb l'Alícia i l' Àlex Nogué, al febrer;
les balmes de les Piques, amb l'Alícia i en
Bemd Block, al març; el Morro de l'Abella,
amb l'Alícia i en Salvi Estragués, a l'abril;
el Molí-bernat, amb l 'Alícia i l 'Elena
Caste lar, al maig; i al rec dels Pous, amb
l'Alícia i en Pep Vilaregut, al juny.
La convocatòria de cada cita es fa,
bàsicament, a través de la tramesa d'un díp-
tic. En aquests díptics hi apareix un text que
acostuma a ser un punt de partida per als
treballs dels artistes. També s'hi fa constar el
lloc, l' hora de trobada, el tipus de ruta entre
el lloc de trobada i el lloc de la intervenció,
així com la durada aproximada del trajecte.
L'assistència a totes les cites està essent
molt positiva: 150, 300, 100, 125 i 11°per-
sones respectivament. El públ ic prové del
Collsacabra, de la Plana de Vic, de la Garrot-
xa i d'altres zones de Catalunya.
LLAURÓ està organitzat per l'entitat vi-
gatana H. Associació per a les Arts Contem-
porànies (HAAC). Compta amb el suport de
la Diputació de Barcelona, el Consell Co-
marcal d'Osona, l'Ajuntament de l' Esqui -
rol, l'Ajuntament de Rupit i Pruit, l'Ajunta-
ment de Tavertet i l'Associació de Veïns de
Cantonigròs . Amb el suport d'aquestes ins-
titucions es preveu organitzar una exposic ió
un cop finalitzi el projecte, editar un catàleg
i, poss ibleme nt, un compacte. LLAURÓ
també compta amb la col·laboració de TVO,
Televisió d'Osona.
Val a dir, però, que realment LLAURÓ
no seria possible sense la participació desin-
teressada i l'entusiasme de tots els artistes. I
tampoc seria possib le sense la participac ió
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desinteressada i l 'entusiasme dels co l·-
laboradors de l projecte. Persones que en
cada cita ajuden a muntar i a desmuntar, que
s'encarreguen del lloc de trobada, de l'apar-
cament, de fer les fotografies, etc.
Anna Crosas i Barcia
Gestió del projecte
Si voleu rebre info rmació de LL AURÓ . 12 cites, feu arribar
les vost res dades a:
HAAC (H. Associac ió per a les Arts Contempo rànies)
Carrer de Jaume I , 15
08500 Vic
Telèfon: 93 889 10 56 - Fax: 93 889 26 49



















tombes de l'A venc,
28 de novembre.
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